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Ãœ¼¬mÂªμÄm複雑T˜示VeC‘典型例K 1 章 3 節2 章 1 節
――「福音書断片」（sectio evangelio）――fA‘"\RjIP‘Ÿ£μ語
録群n#R’˜含}iC「二cm道」j関X‘教GmåÂï語訳K存在X‘
^ƒ#後代m付加gT’eC‘3"実際j#1 章 3 節2 章 1 節˜省C^}}#
1 章 2 節j続Ce直接 2 章 2 節以下˜ciCf読™fCPo#文脈KŠN通
( 38 )









eC‘"\m一例K#1 章 6 節（「誰j施V˜X‘J˜Ai^K認識X‘}
fn#Ai^m憐’~KAi^m両手m中f汗o‚ŠEj」）fA‘"Ÿ£














本稿n#1 章 3 節2 章 1 節jIP‘Ÿ£μ語録群j関X‘分析˜中心
j#種々様々i資料層J‹成‘Ãœ¼¬jICen教団m規則†生活実践K
( 39 )

















語写本gVe#四世紀末m¥ª³æï¯μ・ÍÐçμ1782（右頁j 1 章 3




¯ÓÄ語訳ÂªμÄm抜粋（10章 3 節 b12章 2 節 a ˜含‚）#四世紀j遡
‘gT’‘£½¥Ð›語訳m抜粋（8 章 12 節#11章 3 節13章 7 節˜含
‚）#『使徒教憲（Constitutiones Apostolicae）』（380年）m第七巻jIP‘³
( 40 )
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æ›語m敷衍ÂªμÄ#「二cm道」j関X‘断片（1 章 1 節4 章 8 節˜含
‚"^_V#1 章 3 節 b2 章 1 節˜除N）†13章 3 節˜含‚『使徒戒規
（Didaschalia Apostolorum）』5K存在X‘"}^#実際n古代fniN一九世
紀前半j遡‘gT’‘«ç´›語訳（Ãœ¼¬ 1 章 56 節g13章 57 節以
外m全本文˜含‚）„存在X‘"R’‹m他j#「二cm道」j関X‘åÂ
ï語訳K存在X‘"一cn#“De Doctrina apostolorum”gCE表題fÛá
ïÔï写本j収ƒ‹’eC‘"R’n 1 章 2 節6 章 1 節˜含~#十一世紀
j遡‘"他n“Doctrina apostolorum”gCE表題fÝç¬ç写本j収ƒ‹
’eC‘"両åÂï語訳g„#上述mÒæá£ïÇ¥μK刊行V^©æ³›










































『Ãœ¼¬ô』˜ƒO‘諸問題―1 章 3 節～2 章 1 節˜中心j―
可能性„考慮j入’iP’oi‹iC"R’‹mRgn#Ÿ£μm言葉K収































「十二使徒m教訓」（Didach še t šon d šodeka apostol šon）g「十二使徒jŠ‘諸国
















„#Ãœ¼¬jn#『C•ˆ‘使徒^`m教G（Didach še kaloumen še t šon
apostol šon）』（›»Æ³¥μ『復活節書簡』）#『使徒^`m教Gg呼o’eC
‘„m（t šon apostol šon hai legomenai Didachai）（『教会史』・25・4）ih
m短C表題K付P‹’eC‘"Ãœ¼¬ 1 章 1 節6 章 1 節g密接j類似X
( 44 )


























『Ãœ¼¬ô』˜ƒO‘諸問題―1 章 3 節～2 章 1 節˜中心j―
. 章節～章節j関X‘分析
最初j 1 章 3 節2 章 1 節m私訳˜掲Q‘"^_V#各訳文冒頭m丸囲~
数字n#分析˜展開X‘上f便宜上付V^„mfA‘"














































『Ãœ¼¬ô』˜ƒO‘諸問題―1 章 3 節～2 章 1 節˜中心j―
【2 章 1 節】
◯Rm教Gm第二m戒ƒ"
1）1 章 3 節gÚ»Ÿ及rç¦gm関連性
RRj含}’‘一連m言葉j関Ven#新約聖書m福音書gm関連性K指
摘T’eC‘K#\m関連性˜根拠dPe説明X‘Rgn容易fniC"
}Y#Ãœ¼¬ 1 章 35 節j含}’‘一連m語録n#愛敵˜主題gX‘















初期¨æμÄ教jICen珍VNiC（Ú»Ÿ 6 章 5 節#16節）"実際#Ú
ç¯ 9 章29節†『¯æïÄm信徒wm手紙一』（以下#第一¯æïÄg略記）
7 章 5 節m各異読fn#「断食」K「祈Œ」g共j使用T’eC‘写本m読
~K多C"Ãœ¼¬ 1 章 3 節fn#「祝福ZŠ」「祈’」「断食ZŠ」K並行
( 48 )
















































EV^問題n決着K容易jcN„mfniC"REi‘g#Ãœ¼¬ 1 章 3
節jIP‘各語録m起源˜突L止ƒ‘Rgn}X}X困難gi‘g言•iN
eni‹iC"
2）1 章 4 節gÚ»Ÿ及rç¦gm関連性
次j#1 章 4 節j含}’‘一連m語録˜検討X‘"「Ai^n#Rm世的
i［\Ve#肉体上m］種々m欲J‹自分˜離ViTC」（◯）――［］内
( 50 )
『Ãœ¼¬ô』˜ƒO‘諸問題―1 章 3 節～2 章 1 節˜中心j―
n#£ç±èÜ写本五十四m読~――n#対応X‘言葉KÚ»Ÿgç¦jn
見当^‹iC"同W使徒教父文書j収ƒ‹’eC‘『ªèÝïμm第二m手
紙』 17章 3 節#『Â Äμw m手紙』 2 章 12節j n #「肉体上m欲」
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3）1 章 5 節gÚ»Ÿ及rç¦gm関連性
「Ai^n#Ai^j要求X‘者jn誰jf„与GŠ」（◯）n#分詞形
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4）1 章 6 節gÚ»Ÿ及rç¦gm関連性





‘"gCEmn#同様m言C方n#9 章 5 節g16章 7 節j„見‹’‘J‹f
A‘"}^#RRf看過fLiCmn#「Ai^m憐’~KAi^m両手m
( 56 )









``ean eu poi šes, gnothi tini poieis, kai estai charis tois agathois mou''（Õ
ï・³å12章 1 節「„VAi^K慈善˜行Ei‹o#行E相手˜認識
ViTC"\EX’o#恩恵KAi^m善行jA‘fA“E」）
“Hidr šosat šo h še ele šemosun še sou eis tas cheiras sou, mechris an gn šos tini













『Ãœ¼¬ô』˜ƒO‘諸問題―1 章 3 節～2 章 1 節˜中心j―
Ãœ¼¬ 1 章 6 節gÕï・³å12章 1 節gm関係jcCen#μ¨ôË
ï論文32K簡潔j論WeC‘"彼n#注 1 f言及T’^´ßï・Ùôç・





上記m©æ³›語本文（）n#LXX Õï・³å12章 1 節m©æ³›語
本文fA‘"二行目mÔÒåŸ語本文（）n#\’˜語順通ŒjÔÒåŸ









A‘写字生n#（）j含}’‘“ ”J‹“ ”˜省L#\’ “˜ ”
m上j挿入V^"同種m例n#ªÜåï文書m『Ÿ²à書』m巻物（IQIsa）
m 1 章24節j„~‹’‘gμ¬ôËïn指摘X‘33"“ ”J‹“ ”
˜省Ng#“ ”K残‘"μ¬ôËïm弟子K指摘X‘ŠEj34#“ ”n#
“ ”g混同T’‘傾向KAŒ#“ ”n#“ ”gi‘"T‹j#¦Ÿé
( 58 )
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C」）#“ ”（＝ 「～X‘}f」）#“ ”（＝ 「Ai^K知
‘」）fA‘"REVe#¦Ÿé®Ç²写本（Cairo ms A）K依拠X‘ÔÒ









































以上#述xeL^ŠEj#Ãœ¼¬ 1 章 3 節2 章 1 節n#様々i言葉K
寄Z集ƒ‹’eC‘gVJ言CŠEKiC"VJ„#起源˜特定X‘Rg„
( 60 )







‘^ƒfAb^"・・・」（^gGo#Ú»Ÿ 3 章 3 節ih）#「RmRgjc

















¬ 1 章 3 節2 章 1 節j絡™fC‘g想定T’‘"
( 61 )

































































































































章）#徳目表g悪徳表（3 章 110節）#教団組織（4 章 14 節#1214節）#









『Ãœ¼¬ô』˜ƒO‘諸問題―1 章 3 節～2 章 1 節˜中心j―
ICe#「gCEmn#主m軛全体˜担Ei‹o#完全i者gi‘J‹fA





















（8 章 1 節）#祈祷（8 章 23 節）#聖餐（910章）j関X‘規定K述x‹’
eC‘"
( 67 )




聖霊m名jICe頭j水˜三度注MiTC」（7 章 23 節）n#現状˜考慮
j入’^規定gibeC‘"
）断食









Ãœ¼¬ 8 章 23 節jICen#「主m祈Œ」K提示T’#\’˜日々三















































弁明』（66）m読~（``eis t šen anamn šesin mou''）#三世紀j殉教V^Î¿Ù
æáÄμm典礼ÂªμÄ（``meam commemorationem'')56#五世紀j由来X





















囲気K漂beC‘61"æôÀÚïn#10章 6 節˜ 9 章g10章gm間j置L換
G#R’˜#上述mÚç¯†第一¯æïÄjICe伝存T’eC‘伝承gn
関係KiC»ŸÓm主m晩餐#愛餐m一種g~iX"一方#ÃœÕæ¡μn#











第一¯æïÄ10章 34 節m「霊m食x物」（pneumatikon br šoma）g「霊的
飲~物」（pneumatikon poma）gCE表現j„見‹’‘"原始教団jIP
‘「Íï裂L」n#RECE類m聖餐fAb^g思•’‘（『使徒言行録』
2 章42節#20章 7 節˜参照）"»Ÿ·ïgÝçÀjŠ’o#Ÿ£μK与G‘
「霊的食x物」jŸ£μ自身K現臨V#聖餐m食事n#\m場jŸ£μK目
( 71 )























mRgK 9 章 5 節j„見‹’‘•PfA‘"
T‹j#「RmRgjcCe„」（kai gar peri toutou）gCE言C方j注
( 72 )





































































































章 1 節#「μÛçÆm¨æμÄ者w」11章 2 節#「Ùæá¦çÙμw」7 章 2


























^#「水」j関X‘言及（7 章 2 節）†#Ñšæ±Ÿ派m見ZJPm敬虔˜
批判VeC‘Ú»Ÿ 6 章 56 節#1618節˜示唆X‘「偽善者」gCE言C























































命m道（1 章 2 節4 章14節）
死m道（5 章）
( 79 )




断食（8 章 1 節）
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〈注〉
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